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Assistance is a general international phenomenon, most of the 
developed countries and all important developing countries launch foreign 
aid.There are two type of mode of assistance, one is the assistance mode 
of western developed countries,the other is the assistance mode of 
developing countries. EU is a important role in the western world. EU' 
s assistance idea and policy influences the western world by its member 
states. China 's assistance is a model of the developing countries on the 
idea and policy. These two mode contradict each other on the field of 
theory and the future of international assistance system depend on their 
game. This paper try to find the ideal mode of assistance by compare China 
and EU' s mode of assistance to Africa. 
This paper compare the history of assistance mode, the mode of 
assistance idea, the mode of assistance policy, the mode of assistance 
management, the effect of assistance mode between China and EU. The 
assistance history of China and EU are different. China 's was stable while 
EU 's was instability. China 's change depend on its internal factor while 
EU 's is the external factor. The goal of their assistance to Africa is 
different. The goal of China 's assistance is the independent development 
of Africa while the EU' s is poverty reduction. Both of China and EU 's 
motive of assistance are self-interest. Political addition is the most 
critical difference between them. 
 The regional distribution of China 's assistance to Africa is the 
result of balance between China and Africa 's interest, while EU 's is 
the balance between the community and its member states. Africa 's  
economical and society field are the important field of China 's 














the policy coherence between the assistance policy and the foreign 
economic and trade policy. EU establish the policy coherence between the
assistance policy and comprehensive policies. EU has learned 
comprehensive experience of policy coordination from European 
integration while China found their policy coordination on the 
cooperation with multilateral organization. Both of China and EU 's 
assistance administration consist of one main administration and several 
supporting administration. The democratization and law-governance of EU 
's assistance administration are better.China promoted Africa 's economic 
development by promoted the level of Africa 's economic infrastructure 
and human resource and promoted Africa 's level of education and medical 
treatment. EU 's assistance promoted Africa 's level of education and 
medical treatment while its assistance brought negative to the political 
development of Africa. 
There are sameness and difference between China and EU ’s assistance, 
and both of China and EU ’s assistance have their advantage and 
shortcoming. The best assistance style should be the synthesis of 
different style. 
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